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kap jika tidak dimasukkankompo-
nen tulisanjawi. Suatu ketikada-






























































tulisanjawi. Mulakan di peringkat
sekolahrendah.Inilahcaranyauntuk
kita kembalikankegemilangantu-
lisanjawi.Janganlahkita sibukme-
ngejarkemodenansehinggalupakan
warisanbangsa;'tambahnya.
